
















するという方向への転換が進行している（藤崎 , 2000; 下



































































































































































































という理念の転換が主張されるときに（cf. 横山 , 2004）、そ
の家族と社会の間の子育てをめぐるパートナーシップの内
実が具体的にどのようなものであるかが、往々にして明ら

























































































ある（渡辺 , 1994; 山田 , 1994）。パーソンズ（Parsons and 






























































































































































































































検討されることも多いように思われる（e.g. 才津 , 
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Sociological Implication of Child Care Support
Hiroto MATSUKI
Junior College, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus) 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : The aim of this study was to identify the sociological implication of the contemporary situation in the child care 
support.  The author briefly reviewed about the logic of child care support services constructed in around 1990s, and then 
argued about the roles of this development in the production of two normative logics about family and child care. Finally, 
the author pointed out that the situation has been taken as problems of (post)modernity of contemporary family and society, 
and suggested the importance of focusing on the change in the aspect of family change rather than “diversification” and 
“individualization” .
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